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Praktek pemakian kontrasepsi yangtepat dan efektif sesuai dengan karakteristik demografi 
merupakan salah satu hal yang penting dalam berKB. Praktek pemakaian kontrasepsi dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor - faktor tersebut antara lain karakteristik akseptor 
(meliputi umur, usia kawin, pendidikan , pekerjaan, pendapatan keluarga, jumlah anak) , 
pengetahuan, dan peran serta suami.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor apa yang berhubungan denganpraktek 
pemakaian kontrasepsi di desa Pejagatan, kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Jenis penelitian 
ini adalah explanatory researchcross sectional. Populasi penelitian ini adalah PUS yang 
menjadi akseptor KB aktif yang tercatat pada bulan Mei 2004 didesa Pejagatan, kecamatan 
kutowinangun, kabupaten Kebumen. Penentuan beasr sampel denga menggunakan rumus 
didapat sampel sebanyak 100 akseptor dengan teknik proporsional probabiliti. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner. Uji statistik yang dipakai adalah 
uji Chi Square . Hasil hipotesis dengan menggunakan Chi Square denga tingkat kepercayaan 
95% diperoleh simpulanbahwa variabel yang berhubungan denga praktek pemakaian 
kontrasepsi adalah umur (p value 0.0001), usia kawin (p value 0.002), jumlah anak (p value 
0.009), peran serta suami (p value 0.018). Sedangkan yang tidak berhubungan dengan praktek 
pemakaian kontrasepsi adalah variabel pendidikan (p value 0.451), pekerjaan (p value 0,705), 
pendapatan keluarga (pvalue 0,372) dan pengetahuan (pvalue 0.700).  
Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi petugas lapangan KB untuk melakukan 
penyuluhan baik kelompok maupun individu tentang KB khususnya cara kerja dan efek samping 
pada metode KB khususnya kontrasepsi jangka panjang, peningkatan kontrasepsi pria  
 
 
Practices of wearing contrasepstion whit exact and effetive conform to demography 
characteristic are one of the important thing in family planning. practices or wearing 
contraseption can influenced by some factor. the factors such us acceptor characteristic (include 
age, age when married, education, job, family monthly income, number of child) know legde, 
husband partisipation.  
The purpose of this research is to know tehe correlation between some factor with practices 
practices of using contraseption in pejagatan village, kutowingaun district, kebumen. Kind of 
this research is expalanatory research whit approaches of cross sectional study. the population 
of this research are PUS who registered as acceptor active of family palnning on May 2004 in 
Pejagatan Village, Kutowingaun district, Kebumen. The deciding of sample numbers by using 
formula get sample as much as 100 acceptors whit technique as proporsional probability. This 
research has been done by interviewing an answering the quesionere.Statistic test that has been 
taken is Chi Square tets. the result of hipotesis test with 95% significant level was got conclution 
that there correlation with practices of wearing contrasepstion are variable age of acceptor 
(pvalue 0.0001), age when married (p value 0.002), number of child (p value 0.009), husband 
partisipation (p value 0.018). And the variable which no correlation with practices of wearing 
contrasepstion are education (p value 0.451), job (pvalue 0,705, family monthly income ( p value 
0.372), knowlegde (p value 0.700).  
According to the result of the research that it was suggested for PLKB doing some illumination 
for Group or individual about Family planning, Man KIE imp[rovement, and raising Family 
planning participation of husband.  
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